アジャイルの導入と本質 : 開発プロセスから学習する組織活動へ by 平井 直樹 et al.
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The introduction and essence of agile: 
From development process to learning organizational activities
HIRAI, Naoki
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